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MOTTO 
 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah.  
(Al-Ahzab: 21)
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ABSTRAK 
  
Skripsi dengan judul “Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui 
Kegiatan Ektrakulikuler Muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah 
Tawangsari Tulungagung” ini ditulis oleh Nor Nas Kurnia Nanisanti.  
Kata Kunci: Pengembangan, Karakter Religius, Kegiatan Ektrakulikuler, dan 
Muhadhoroh 
Penelitian ini berangkat dari tujuan Sistem Pendidikan Nasional, dimana 
pendidikan nasional tidak hanya diarahkan untuk melahirkan generasi cerdas, 
akan tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki kepribadian yang religius dan 
berkarakter.  Turunnya moralitas para remaja, salah satunya disebabkan oleh 
kurangnya penanaman dan praktek nilai-nilai religius yang tertanam dalam jiwa 
mereka. Kegiatan ektrakulikuler di sekolah, sebagai salah satu kegiatan non-
kurikulum, ternyata memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. 
Kegiatan ektrakulikuler dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan di 
sekolah dan juga memperkuat kompetensi dan pengalaman belajar siswa di luar 
jam sekolah.  
Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan 
ektrakulikuler muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah?; (2) Apa 
Karakter Religius siswa yang dikembangkan melalui kegiatan ektrakulikuler 
muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah?; (3) Apa kendala yang 
dihadapi dalam pengembangan Karakter Religius siswa melalui kegiatan 
ektrakulikuler muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah dan solusinya? 
Penelitian tentang “Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui 
Kegiatan Ektrakulikuler Muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah 
Tawangsari Tulungagung” ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif tentang 
(1) Pelaksanaan kegiatan Ektrakulikuler muhadhoroh di Pondok Modern MTs 
Darul hikmah; (2) Karakter religius yang dikembangkan melalui kegiatan 
ektrakulikuler Muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah; (3) Kendala 
yang di dihadapi dalam pengembangan karakter religius siswa melalui kegiatan 
ektrakulikuler muhadhoroh di Pondok Modern MTs Darul Hikmah dan solusinya? 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
menggunakan desain diskriftif kualitatif, sehingga kehadiran peneliti di lapangan 
sangat penting dan di perlukan secara optimal. Lokasi penelitian ini dilakukan 
peneliti di Pondok Modern MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung. Adapun 
data yang peneliti paparkan berasal dari pembimbing kegiatan muhadhoroh, 
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pengurus Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), siswa-siswi Pondok 
Modern MTs Darul Hikmah dan pihak-pihak lain yang membantu. Prosedur 
pengumpulan data yang peneliti pakai adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara mendalam yang tidak berstuktur, 
namun sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok untuk 
membantu wawancara.  
Hasil dari penelitian ini diperolah penemuan-penemuan sebagai berikut: 
(1) Kegiatan ektrakulikuler muhadhoroh dilaksanakan pada hari kamis dan 
minggu, dari jam 20.00 sampai 21.30. kegiatan ini wajib di ikuti oleh semua siswa 
karena muhadhoroh merupakan inti dari semua kegiatan ekstrakurikuler; (2) 
Karakter religius yang dikembangkan melalui kegiatan ektrakulikuler 
muhadhoroh di MTs Darul Hikmah ada tujuh karakter antara lain, Silaturahim, 
Al-Ukhuwah, Amanah, dan Iffah atau ta’afuf.(3) Kendala yang dihadapi dalam 
pengembangan karakter religius siswa melalui kegiatan ketrakulikuler 
muhadhoroh pada umumnya terjadi karena kurangnya komunikasi terkait 
pemilihan tema atau isu-isu terkini antara pengurus sekolah, OPPM, dan ketua 
kelompok. Maka, solusi yang harus dilakukan adalah memperkuat koordinasi dan 
menetapkan kerangka tema dan isu-isu aktual. 
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ABSTRACT 
The development of student religious character through muhadhoroh 
(public speaking) activity in Pondok Modern MTs Darul Hikmah Tawangsari 
Tulungagung is written by Nor Nas Kurnia Nanisanti.  
Key words: development, religious characters, extracurricular activity, and 
muhadhoroh.  
This thesis is based on the national education rules that education 
objective is not only creating the student to be smarter, but also creating the 
student to be more religious and having better personal traits. Nowadays, our 
young generation is having less in morality due to their weakness practices in 
religious activities. Extracurricular activity, as the part of hidden curriculum, has a 
great influence in the student character building. Extracurricular activity is not 
only arranged to achieve the education quality, but also enhanced the student to 
get more competencies and experiences.  
This research is focus on: (1) how the muhadhoroh extracurricular activity 
is implemented in Pondok Modern MTs Darul Hikmah?; (2) what kinds of 
religious character developed through the madhoroh extracurricular activity?; (3) 
what are the constraints and problem solving in implementation of muhadhoroh 
activity? The objectives of this thesis are describing: (1) the implementation of 
muhadhoroh extracurricular activity in Pondok Modern MTs Darul hikmah; (2) 
the religious character developed through the muhadhoroh extracurricular activity; 
(3) the constraints and problem solving in implementation of muhadhoroh 
activity.This research is based on the qualitative method that using the qualitative 
descriptive design. This method have the researcher get in the location more often 
in frequency. This research is located in Pondok Modern MTs Darul Hikmah 
Tawangsari Tulungagung. The original data are collected from the school board 
and the student organization. The writer are observing, interviewing, and 
documenting all of the source of data based on the previous preparation. 
This result of the research are: (1) muhadhoroh extracurricular activity is 
successfully implemented by the student organization that held on every Thursday 
and Sunday at 08.00 pm - 09.30 pm.  Muhadhoroh roles the main extracurricular 
activity, so that every student has to get involved in; (2) Muhadhoroh activity is 
arranged to achieve the religious characters such as: Silaturahim, Al-Ukhuwah, 
Amanah, and Iffah or ta’afuf; (3) miss-perception between the student 
organization and the school office committee according to the themes or issues is 
often occur.   
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 المخلص
 
هذا البحث بالموضوع تطريق الأخلاق الكريمة الطالب في الأنشطة كوليكولير 
المحاضرة في معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى 
  . كتبه نور الناس كورنيا نانيسنتى. تولونغاغونغ
,كما كتب في الوطنى التعليم أن هذا البحث تحت الإلهام النظام الوطنى للتعليم 
جيل ليس إلا ليكون ماهر و لكن ليكون جيل ماهر و له أخلاق الكريمة . إحد من 
الأسباب ينقس اللأخلاق الكريمة في نفس الجيلل لأن ليس في نفس الجيل تطبق 
الأخلاق الكريمة, كما عرفنا ان أنشطة كوليكولير تدل على غير منهاج الدراسة 
  لك الأنشطة لأن فيها تأثير كثير ليكون طالب جيد.ولكن ممنع أن نافهة ت
) كيف تنفيذ الأنشطة كوليكولير المحاضرة في ١الأساسية من هذا البحث هو :(
 معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى تولونغاغونغ?
) أي أخلاق الكريمة التى تطريق فى الأنشطة كوليكولير المحاضرة في معهد ۲( 
) ۳ى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى تولونغاغونغ ?, (العصر
ماذا المشكلة و الحلول عندما تطريق أخلاق الكريمة فى الأنشطة كوليكولير 
المحاضرة في معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى 
 تولونغاغونغ?
الأنشطة كوليكولير ) تنفيذ ١الغرض من هذا البحث لإستعراض عن : :(
المحاضرة في معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى 
) تطريق أخلاق الكريمة فى الأنشطة كوليكولير المحاضرة في ۲تولونغاغونغ ( 
معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى تولونغاغونغ, 
 xx
 
لاق الكريمة فى الأنشطة كوليكولير )المشكلة و الحلول عندما تطريق أخ۳(
المحاضرة في معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية الإسلامية تاوانجسارى 
 تولونغاغونغ.
)تنفيد الأنشطة محاضرة في يوم الخميس و الأحد ١النتيجة من هاذا البحث هو  (
من ساعة ثامنة حتى ساعة منتصف تاسعة ليلا. هذه اللأنشطة واجب لكل طالب 
) تطريق أخلاق الكريمة فى ۲ة هو الأساسية من جميع الأنشطة. (لأن محاضر
الأنشطة كوليكولير المحاضرة في معهد العصرى دار الحكمة الحديث لتربية 
الإسلامية تاوانجسارى تولونغاغونغ هو الضيافة, اللأخوة, الأمانة, العففاوتعفف 
أقل  )المشكلة في تطريق أخلاق الكريمة فى الأنشطة كوليكولير المحاضرة هو۳(
يتحدثو بين المشرف ومنضمة و رئيس المحاضرة. الحلول عن ذالك هو يكثر 
  .يتحدثو بين المشرف ومنضمة و رئيس المحاضرةعنإرتفاء المحاضرة
 
